





Time Series Analysis of System Voltage Collapse 










Abstract In recent years， the voltage stability which is caused by the increase 
of voltage independent type of load and the insufficient of reactive power supply 
at long-distance transmission lines has been watched. 
In this paper， 1 build a model system which assumed bulk power systems and analyze 
the time transition of power systems voltage with the P-Y characteristics on the load 
bus. Then 1 run after the process that leads to voltag巴collapse by the transition 
of operating point of bus voltage on the P-Y curves. Especially， 1 take notice of the 
reactive power supply restrictions in generators and investigate that the restrictions 
have an effect on the system voltage on the P-Y curves. As a result， the model system 
led to voltage collapse caused by reactive power in generators get to the restriction 
in the severe 明記 ofload increase and line trip. In order to avoid the voltage 
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曲線M 送電線6A-7 A 1回線脱落時(t=2分10秒)
曲線N 発電機5B無効電力出力制限(t二5分10秒)
曲線0:電圧崩壊(t二5分30秒)
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投入単位量 10. 050pu(68. 88.108.118，128) 
0. 025pu (7B. 98) 
投入量上限 I 1. OOpu (68. 8B. 10B. 128) 
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という非常に過酷な系統擾乱の下， t二10分の時点に (1)横山ー 熊野・関根:1潮流多根解を利用した静的安
おいても無効電力出力制限に至っているのは発電機 定指標」電学論B，10，8700990年〕
5Aのみであるため，母線電圧はほぼ基準電圧(l.Opu) (2)阿部・西谷 e長谷川 a藤原:1電力系統における潮流
を維持しており，すべての P-V曲線の傾きも緩や 多根計算法と解の特性に関する検討」電力技術研
かに保たれており，安定した運用状態を保っている。 究会，PE-82-12(1982年)
比較のため変電所 6あるいは変電所1のみにおいて (3)橋本・鈴利野 e閏村:1電力系統における電圧安定
SCを個別制御した場合についてもシミュレーショ 性余裕の常時監視についてj電学論B，108， 20988 
ンを行ってみた。これらの場合には，全系からみれ 年)
ばSC投入量が不足のため，発電機5B，lAなどが無 (4)飴利野e増田園佐々木。西亀e田村ー北}lo大下:1電力
効電力出力制限にかかり，電圧崩壊に至ることを確 系統における電圧安定度の分類とその解析」電学
認している。 論B，110， 3570990年)
(5)矢島園佐藤 a芹淳:1負荷特性の電圧依存性を考慮し
5. あとがき た電圧崩壊現象の解析」電力技術研究会，PE-89-
16， (1989年)
本論文では，わが国の大都市を中心とする典型的 (6)田中・長尾圃竹中:1基幹系統における電圧不安定現
なモデル系統を構築した。 その構成は6機20母線か 象の解析」電中研報告，T880910989年)
ら成っており，形態は通常とられているような放射 (7)三輪・早川・後藤・鬼頭・藤田:1串型モデル系統にお
状としてある。その大規模モデル系統において，昼 ける急激な負荷増加期間中の電圧安定性」電力技
休み後の急激な負荷増加 (0.16pu/分)期間における 術研究会，PE-90-27Cl990年)
系統電圧の安定性を具体的にシミュレーションした。(受理 平成7年3月20日)
その結果，単なる負荷増加のみでは電圧崩壊に至ら
